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Daftar Isi 
Pencemaran Kadmium di Sedimen Waduk Saguling Provinsi Jawa Barat (Cadmium Pollution in Saguling 
Dam Sediment West Java Province)  




Dampak Hidrokarbon Aromatik Terhadap Ekosistem Mangrove di Kawasan Binalatung Kota Tarakan 
Kalimantan Utara (Impact of Aromatic Hydrocarbon on Mangrove Ecosystem in Binalatung Area Tarakan 
City North Kalimantan) 




Eliminasi Logam Cu oleh Serasah Avicennia marina di Lingkungan Tambak Bandeng Wilayah Tapak 
Tugurejo, Semarang (Cu Metal Elimination by Avicennia marina Litter Leaf in the Environment of Milkfish 
Fishpond in Tapak Village, Tugurejo Sub-District, Semarang City) 




Kontaminasi Merkuri Pada Sampel Lingkungan dan Faktor Risiko Pada Masyarakat dari Kegiatan 
Penambangan Emas Skala Kecil Krueng Sabee Provinsi Aceh (Mercury Contamination in the 
Environmental Samples and Risk Factors in Inhabitants of the Small Scale Gold Mining Activities Krueng 
Sabee Aceh Province) 




Pengaruh Penutupan Mangrove Terhadap Perubahan Garis Pantai dan Intrusi Air Laut di Hilir DAS Ciasem 
dan DAS Cipunegara, Kabupaten Subang (Effect of Mangrove Vegetation Cover to the Shoreline Change 
and Seawater Intrusion at Downstream of Ciasem and Cipunegara Watershed, Subang District) 




Peranan Ekosistem Mangrove di Pesisir Kota Bengkulu dalam Mitigasi Pemanasan Global Melalui 
Penyimpanan Karbon (The Role of Mangrove Ecosystem in the Coastal of City of Bengkulu in Mitigating 
Global Warming through Carbon sequestration) 




Kehilangan Karbon Akibat Drainase dan Degradasi Lahan Gambut Tropika di Trumon dan Singkil Aceh 
(Carbon Loss from Drainaged and Degradation of Tropical Peatland in Trumon and Singkil, Aceh) 
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Daftar Isi (sambungan) 
Karakteristik dan Potensi Perairan Sebagai Pendukung Pertumbuhan Lamun di Perairan Teluk Buyat dan 
Teluk Ratatotok, Sulawesi Utara (The Characteristics and Potential of Water to Support the Seagrass 
Abundance at Buyat and Ratatotok Bay Waters, North Sulawesi) 
Restu Nur Afi Ati, Terry Louise Kepel, Mariska Astrid Kusumaningtyas, Desy Maria Helena Mantiri 




Strategi Pemilihan Jenis Tanaman Untuk Mendukung Rehabilitasi Pesisir Berdasarkan Karakteristik Fisik 
Makro di Muara Sungai Progo (Strategy of Plant-Species Selection for Coastal Rehabilition Based on 
Macro-physical Characteristics in Progo Estuary) 




Pengaruh Penambahan Urea Terhadap Peningkatan Pencemaran Nitrit dan Nitrat dalam Tanah (Influence of 
Addition of Urea to Increased Pollution of Nitrite and Nitrate in The Soil) 




Pengaruh Kontaminasi Insektisida Profenofos Terhadap Fisiologis Ikan Nila Merah (Oreochromis sp.) 
(Contamination Effect of Profenofos Insecticide on Physiology of Red Nila (Oreochromis sp.)) 




Tingkat Kepekaan Mangrove Indonesia Terhadap Tumpahan Minyak (The Sensitivity Levels of 
Indonesian Mangrove to Oil Spills) 




Pengelolaan Kawasan Pesisir Kabupaten Buleleng Melalui Pengembangan Mina Wisata Bahari 
(Management of Buleleng Coastal Areas Through the Marine Fisheries Tourism Development) 




Community Engagement with Urban River Improvement: The Case of Yogyakarta City (Melibatkan 
Masyarakat dalam Memperbaiki Lingkungan Sungai Perkotaan: Kasus Kota Yogyakarta) 




Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengelolaan Hutan Lindung Wosi Rendani (Participation of 
Communities in the Wosi Rendani Protected Forest Management) 
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